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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิ โรฒ เป็น
มหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา 
ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายในการดำรงอยู่ของ
ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา จึงได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจ 
“โครงการศึกษาแผนที่ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่เขตวัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
 1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา  
 2) เพื่อเป็นการวางรากฐานข้อมูลของบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตวัฒนา  
 3) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จาการศึกษามาเป็น
ฐานข้อมูลสำหรับให้ความรู้และเผยแพร่แก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ให้ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในสังคมได้ 
 คณะผู้วิจัย ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาแบ่ง
เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 
 1)ขอบเขตด้านพื้นที่
 พื้นที่การศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนและ
สถานที่ที่จะเข้าศึกษาข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์
โดยศึกษาจากชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน 
มีแหล่งวัฒนธรรมและศิลปะที่สืบทอดกันมา ผู้นำ
ชุมชนมีบทบาทและทุ่มเทเสียสละ เพื่อบำเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชน คณะผู้ศึกษาจึงได้เข้าศึกษาใน
พื้นที่ของชุมชนต่างๆ ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่10ฉบับที่2(20)
มกราคม-มิถุนายน2552
 
 
 
 
โครงการศึกษาแผนที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่เขตวัฒนา
จันทร์ทิพย์ลิ่มทอง
รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้แก่ บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ 
โปษยกฤต, บ้านช่างไทย, วัดธาตุทอง,วัดภาษี, 
คริสตจักรวัฒนา, ชุมชนคลองเป้งสามัคคี, ชุมชน
แจ่มจันทร์, ชุมชนข้างสะพานคลองตัน, ชุมชนยาดอง, 
ชุมชนศาลาลอย, ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ, ชุมชน
สุเหร่าบ้านดอน, ชุมชนสุเหร่าสามอิน, ชุมชนหลัง 
สน.ทองหล่อ 
 2)ขอบเขตด้านเนื้อหา
 เนื้อหาการศึกษาเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็น
มาของชุมชน ภาษา วิธีการดำเนินชีวิต แนวคิด คติ
ความเชื่อ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนในเขตวัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การสร้าง 
ที่อยู่อาศัย ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ 
เครื่องแต่งกาย หัตถกรรม และแหล่งการเรียนรู้ 
 การศึกษาใช้วิธีการศึกษาข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
การค้นคว้าจากห้องสมุด จากหน่วยงานราชการ การ
สำรวจพื้นที่ โดยใช้แผนที่จากสำนักงานเขตวัฒนา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยลงศึกษาพื้นที่จริงแต่ละชุมชน สัมภาษณ์ผู้นำ
ชุมชน และสมาชิกในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อจัดทำ
เป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของเขตวัฒนา 
 
อภิปรายผล
 การศึ กษาแผนที่ ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่เขตวัฒนา คณะผู้วิจัยได้ประมวล
แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
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นักวัฒนธรรม ซึ่งท่านเหล่านี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตกผลึก ความหมายของความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมได้ถูกถ่ายทอดให้เห็นเป็นทั้งรูป
ธรรม และนามธรรม ทั้งเชิงทฤษฎี วิถีปฏิบัติ เชื่อม
โยงสังคมเล็กๆ จากตัวเราสู่สังคมโลก ให้เห็นว่า
ธรรมชาติของการดำรงชีวิตไม่ได้มีเฉพาะตนหากแต่
เกิดจากความหลากหลาย นอกจากนี้ ได้ค้นคว้าจาก
เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบค้นประวัติความ
เป็นมาของเขตวัฒนา พบว่า เขตวัฒนาเป็นเขตที่จัด
ตั้งใหม่โดยมิติทางการปกครอง เนื่องจากความหนา
แน่นของจำนวนประชากร แบ่งเขตการปกครองจาก
เขตคลองเตยเดิม โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยมี
ผลจัดตั้งเป็นเขตวัฒนาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541 
โดยมีพื้นที่บริการ คือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวง
คลองตันเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือ 
 สภาพทั่วไปของเขตวัฒนา พื้นที่เขตวัฒนา 
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์สู ง เป็นที่ตั้ งของ
สำนักงาน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 
สถานบันเทิง หลังอาคารสูงในซอยต่างๆ จะเป็น
ที่พักอาศัยของผู้มีฐานะ ข้าราชการผู้ใหญ่ นักธุรกิจ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สุดท้ายซอยจะเป็นแหล่ง
ที่ตั้งชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของคนในท้อง
ถิ่นชุมชนดั้งเดิม และคนต่างถิ่นที่อพยพมาอาศัยใน
เขตวัฒนาหลากหลายอาชีพ 
 เขตวัฒนามีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ 
ทั้งคนไทย จีน มุสลิม ชาวต่างชาติจากตะวันตก 
ตะวันออก อัฟริกัน และต่างศาสนา เช่น ศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม  
 ความสัมพันธ์ของคนในเขตวัฒนามักเกิดขึ้นใน
กลุ่มชาวมุสลิม เนื่องจากชุมชนต่างๆ ในเขตวัฒนา
จะมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และอาศัย
อยู่มานานหลายชั่วอายุ ชาวมุสลิมนับว่าเป็นคนกลุ่ม
แรกที่อพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งรกรากในบริเวณเขต
วัฒนา ย้อนกลับไปนับร้อยปีเมื่อครั้งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ประสงค์ ให้ทำการขุดคลองแสนแสบ จึ งได้นำ
ประชาชนจากหัวเมืองทางใต้มาเป็นแรงงานขุดคลอง
แสนแสบ ชาวมุสลิมจึงเกิดความผูกพันต่อกันทั้งทาง
ศาสนาและทางเครือญาติมากกว่าผู้คนเชื้อชาติอื่นๆ 
 ในเขตวัฒนามีวัดในพระพุทธศาสนาเพียง 2 
แห่ง คือ วัดภาษี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขต อยู่ติด
กับคลองแสนแสบและซอยเอกมัย เป็นวัดที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน อีกทั้งมีพระอุโบสถที่สวยงาม
ทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และวัดธาตุทองอยู่
ทางทิศใต้ของเขต เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการบริการ
แก่ชุมชน มีมัสยิดเป็นที่ใช้ประกอบศาสนกิจทั้งหมด 
6 แห่ง แต่ละแห่งสร้างเป็นอาคารที่มั่นคงสวยงาม 
ใช้งบประมาณการสร้างมัสยิดหลายสิบล้านบาท 
ซึ่งมาจากกำลังศรัทธาของชาวมุสลิมในชุมชนนั้นๆ 
ในเขตวัฒนายังมีคริสตจักรอีก 11 แห่ง สำหรับการ
เข้ ามาประกอบศาสนกิจของคริสตศาสนิกชน 
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตถึง 19 แห่ง  
 
พื้นที่อาณาเขตและประชากร(ข้อมูลปี2550)
 เขตวัฒนามีพื้นที่การปกครอง 3 แขวง คือ 
แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ และแขวง
พระโขนงเหนือ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 13,287 ตาราง
กิโลเมตร 
อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตสวนหลวงและเขตพระโขนง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตคลองเตย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตปทุมวัน 
ประชากร  
แขวงคลองเตยเหนือ ชาย  4,157 หญิง  4,432 
แขวงคลองตันเหนือ ชาย 21,541 หญิง 23,364 
แขวงพระโขนงเหนือ ชาย 12,904 หญิง 14,113 
รวมทั้งสิ้น  80,531 คน    40,708 หลังคาเรือน 
 จากสภาพทั่วไปของเขตวัฒนา จะพบว่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของสถานที่และชุมชนมี
มาก คณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสถานที่และชุมชนที่ได้
กำหนดไว้ในขอบเขตการศึกษาจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ 
 1. บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
 2. บ้านช่างไทย 
 3. วัดธาตุทอง 
 4. วัดภาษี 
 5. คริสตจักรวัฒนา 
 6. ชุมชนคลองเป้งสามัคคี 
 7. ชุมชนแจ่มจันทร์ 
 8. ชุมชนข้างสะพานคลองตัน 
 9. ชุมชนยาดอง 
 10. ชุมชนศาลาลอย 
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 11. ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ 
 12. ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน 
 13. ชุมชนสุเหร่าสามอิน 
 14. ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ 
 
สรุปผลการวิจัย
 จากการลงพื้นที่สำรวจภาคสนามในชุมชนและ
สถานที่ที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเขต
วัฒนา จำนวน 14 แห่ง คณะผู้วิจัยได้นำมาประมวล
และสังเคราะห์ เพื่อสรุปผลรวบยอดและนำเสนอให้
เห็นบทบาทของการดำรงชีวิต ซึ่งทุกแห่งทุกหนมีองค์
ประกอบของความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลอม
รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคม อาณาจักร เป็นประเทศ 
และเป็นโลกมนุษย์ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ บทความ เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือที่
เกี่ยวกับพื้นที่ในเขตวัฒนา นำมาเรียบเรียงโดยแบ่ง
ประเด็นหัวข้อให้มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปในรูป
แบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการสรุป ดังนี้ 
 
สภาพชุมชนในอดีต
 สภาพเดิมของชุมชนเขตวัฒนาในอดีต คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม นับว่าเป็นกลุ่มแรก
อพยพจากหัวเมืองทางใต้ เพื่อมาขุดคลองแสนแสบ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และได้รับพระราชทานที่ทำกินปลูกบ้านเรือนเพื่อที่
อยู่อาศัย มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำนา ทำไร่ และ
ทำสวน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่วนใหญ่จะอิงกับ
ธรรมชาติอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ 
 
สถานที่ที่สำคัญ
 เขตวัฒนามีสถานที่สำคัญหลายแห่งจากการ
ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ บ้านอาจารย์
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ซอยเอกมัย บ้านช่างไทย 
ของอาจารย์กฤษดากร สดประเสริฐ ซอยเอกมัย 
วัดธาตุทอง ซึ่งรวมวัดหน้าพระธาตุ และวัดทองเป็น
วัดเดียวกัน สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดภาษ ี
ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2390 และภายในวัดภาษีเป็น
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตวัฒนา คริสตจักรวัฒนา 
เป็นคริสตจักรลำดับที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 มัสยิดบางมะเขือ ตั้งอยู่ใน
ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ นับเป็นมัสยิดที่สวยงามมาก 
สร้างขึ้นจากการบริจาคเงินของผู้คนในชุมชนเอง 
งบประมาณก่อสร้าง 30 ล้านบาท มัสยิดดารุ๊ลมุห์ชีนีน 
ตั้งอยู่ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เดิมเป็นอาคารชั้นเดียว 
ทำด้วยไม้สัก สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาปี 
พ.ศ. 2504 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
แทนอาคารหลังเดิม มัสยิดฮดาลย่าตุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่
ในชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ความสูง 17.05 เมตร 
แต่ละชั้นจัดใช้ประโยชน์อย่างเป็นระเบียบ 
 สถานที่สำคัญๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีความ
สำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมหลากหลายและ
สืบสานวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้คงอยู่และเป็นสถานที่
ที่ควรศึกษาในการรวมอยู่ที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม
และศาสนาได้อย่างกลมกลืน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชุมชน คือการ
ตัดถนนสายพระโขนงจากถนนสุขุมวิทไปยังคลองตัน 
ซึ่งการตัดถนนจะมีแรงงานชาวจีนรับจ้างเป็นส่วน
ใหญ่ ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชนและปลูกสร้าง
ห้องแถวอย่างง่ายๆ โดยการเช่าที่จากชาวมุสลิม 
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมขึ้นมา เมื่อชาว
จีนนำความรู้ทางด้านพาณิชย์ที่ตนถนัดเข้ามาสู่
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ชุมชน เกิดการสร้างอาคารพาณิชย์ ห้องแถว เกิด
การค้าขายในชุมชน ซึ่งแต่เดิมชุมชนมุสลิมเป็นชุมชน
เกษตรกรรม ผู้คนประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเท่านั้น 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกอย่าง
คือการขายที่ดิน เพราะเมื่อมีการตัดถนนการ
คมนาคมสะดวกขึ้น ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น พวกพ่อค้า 
นายห้าง เจ้าของบริษัท นายทุนชาวไทยพุทธเป็น 
กลุ่มคนที่เข้ามาซื้อที่ดินบริเวณนี้เพื่อประกอบธุรกิจ
พอขายที่ดินทำให้เกิดการอพยพโยกย้ายที่ทำกิน 
ไปสู่ชุมชนอื่น หรือออกไปทำมาหากินต่างจังหวัด 
หรือเจ้าของที่ที่ ไม่ขายก็ปลูกบ้านเช่า ห้องเช่า 
อพาร์ทเม้นท์ นับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำคัญของชุมชน 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการสืบสาน
วัฒนธรรม
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่
เป็นการแต่งกาย ชาวมุสลิมเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจาก
วัฒนธรรมเมืองเข้ามา การนุ่งโสร่ง และโพกหัวเริ่ม
ลดน้อยลง จะมีการแต่ งกายในงานพิธี ใหญ่ๆ 
ที่สำคัญ เช่น พิธีสำคัญทางศาสนาอิสลาม งาน
แต่งงาน หรือการขึ้นบ้านใหม่ และในกลุ่มชายวัย
กลางคนขึ้นไปยังแต่งกายแบบวัฒนธรรมชาวมุสลิม
อยู่ ส่วนชาวมุสลิมรุ่นใหม่ แต่งกายตามสมัยนิยม ใส่
เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ตามความสะดวกและ
เหมาะสมกับวิถีในสังคมเมือง 
 
การสืบสานวัฒนธรม
 เขตวัฒนามีการสืบสานวัฒนธรรมหลากหลาย
ทั้งบ้านศิลปิน และชุมชนต่างๆ อาทิ 
 บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต สืบสาน
งานหุ่นกระบอก การทำหุ่นกระบอกของอาจารย์ 
จักรพันธุ์ มีความพิถีพิถันอย่างยิ่ง ตั้งแต่การเขียนแบบ
ร่างลวดลาย การปั้น การหล่อ เขียนหน้าหุ่น 
ทำเครื่องศีรษะ เครื่องประดับ ปักกรึงดิ้นเลื่อม 
เครื่องแต่งกาย การสร้างฉาก และเครื่องประกอบฉาก 
การซ้อมเชิดหุ่นกระบอก เพื่อเตรียมการแสดง
อาจารย์จักรพันธุ์จะซ้อมที่ โถงชั้นล่างของบ้าน 
ทุกเสาร์หรืออาทิตย์ปลายเดือนถือเป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนรู้จักที่มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน รวมทั้ง
ยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยอีกด้วย 
 บ้านช่างไทย อาจารย์กฤดากร สดประเสริฐ 
เจ้าของบ้านช่างไทย กล่าวถึงที่มาของบ้านช่างไทย
เกิดขึ้นจากความรัก และหวงแหนในงานศิลปะ และ
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ต้องการถ่ายทอดงานศิลปะไทยที่กำลังสูญหาย บ้าน
ช่างไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน
เปิดบ้านช่างไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 เพื่อ
เป็นสถานที่สอนจิตรกรรมไทย ลายไทย สอนศิลปะ
พื้นบ้าน วาดเส้น สีน้ำ ศิลปะเด็ก สอนศิลปะการต่อสู้ 
มวยไทยขนานแท้ เช่น มวยคาดเชือก มวยไชยา ถือเป็น
แหล่งอนุรักษ์ศิลปะไทยที่น่าสนใจและหาดูได้ยาก 
 ลำตัดแม่แววและแม่ละไม ทายาทคณะแม่
สังเวียนข้างสะพานคลองตัน เล่นลำตัดมา 40 กว่าปี
แล้ว คณะลำตัดแม่แววมีสมาชิก 15 คน ยังรับงาน
แสดงและสอนให้แก่เด็กๆ ที่สนใจ 
 ดนตรีพื้นบ้านอิสลามหรือดนตรีนาเสป 
มีวงดนตรีที่สืบสาน คือ วงดนตรีแสงมณี ตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2519 สมาชิกของวงส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน
บ้านดอน เพื่อส่ ง เสริมการใช้ เวลาว่ างให้ เป็น
ประโยชน์ด้วยการเล่นดนตรี วงดนตรีแสงมณีจึงได้รับ
รางวัลเกียรติคุณมากมาย 
 
เศรษฐกิจชุมชน
 ในพื้นที่เขตวัฒนา มีชุมชนหลายแห่งที่สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน โดยสืบสานอาชีพจากภูมิปัญญา
ของบรรพชน และบางชุมชนสร้างอาชีพขึ้นใหม่เพื่อ
หารายได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่แก่สมาชิกในชุมชน 
 น้ำยาอเนกประสงค์ เป็นสินค้าเศรษฐกิจของ
ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ ซึ่งคุณสุพร มีหนองน้ำ 
ประธานชุมชนได้รับการอบรมจากสำนักงานเขต
วัฒนา และนำมาดัดแปลงสูตรจนเป็นสูตรเฉพาะของ
ชุมชนสามารถผลิตจำหน่าย หารายได้ให้ชาวบ้าน
ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน 
 การใช้สมุนไพรรักษาตามวิธีหมอโบราณ 
คุณวัชรี ทับทอง ประธานชุมชนคลองเป้งสามัคคี 
ตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งส่งลูกหลานเรียน 
อีกส่วนหนึ่งทำนุบำรุงชุมชน พัฒนาชุมชน สร้างงาน
สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน 
 ผลิตภัณฑ์จากดีบุก (พิวเตอร์) คุณอรรถพล 
อรุโนรส เจ้าของธุรกิจการทำพิวเตอร์ในชุมชน
แจ่มจันทร์ เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ได้จ้างคนในชุมชนเข้า
มาช่วยผลิตในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้ชุมชน 
 การปักผ้า และตัดชุดมุสลิม ในชุมชน
ศาลาลอย คุณมาเรียม มีสุวรรณ์ เล่าว่าเป็นอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือน ขณะนี้มีอยู่ 3 ครอบครัว การปักผ้า
และการตัดชุดมุสลิม เป็นงานที่สร้างชื่อให้กับชุมชน 
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บทบาทผู้นำชุมชน
 คณะผู้ศึกษาพบว่าผู้นำชุมชน หรือประธาน
ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนได้ 
ประธานชุมชน ดั ง เช่น คุณสุพร มีหนองน้ ำ 
ประธานชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ มีความคิดอยาก
ให้ชุมชนดีขึ้น ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในเรื่องที่อยู่อาศัย 
เพราะปัญหาชาวชุมชนมีที่อยู่กันอย่างไม่มั่นคง 
นอกจากนี้ผู้นำชุมชนมีแนวคิดที่จะทำศูนย์ประชุม 
และทำศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และคาดหวังจะให้เป็น
ศูนย์รวมให้เด็กอบรมศาสนาทุกวันอาทิตย์ คุณสุพร 
ยังอยากมีคอมพิวเตอร์เพื่อจักได้เชิญวิทยากรมาสอน
เด็ก และกลุ่มแม่บ้าน ทั้งอยากให้เด็กในชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มอีกคืออบรมด้านดนตรี และภาษาอังกฤษ 
ซึ่งความคิดของคุณสุพร จะประสบความสำเร็จได้ 
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
มูลนิธิ องค์กรการกุศล มาช่วยเหลือ 
 นอกจากประธานชุมชน คุณสุพร ยั งมี
ประธานชุมชนอื่น อาทิ คุณพวงเพ็ญ ถนอมวงษ์ 
ประธานชุมชนยาดอง คุณมาเรียม มีสุวรรณ์ 
ประธานชุมชนศาลาลอย คุณวัชรี ทับทอง ประธาน
ชุมชนคลองเป้งสามัคคี ประธานชุมชนอื่นๆ ท่าน
ผู้นำทางศาสนา ท่านอิหม่าม ท่านเจ้าอาวาส ท่าน
ศาสนาจารย์ ท่านศิลปินแห่งชาติ ล้วนแต่เป็นผู้นำ 
ที่มีบทบาทสำคัญเป็นกำลังเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ทำให้ชุมชนดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 
 จากการศึกษาพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญใน
เขตวัฒนา ทั้ง 14 ชุมชน ผู้ศึกษาพบว่า ทุกพื้นที่มี
การพัฒนาจากสภาพความเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็ก
แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามบริบท พื้นที่ชุมชนแต่ละ
แห่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันตั้ งแต่อดีต และ
พัฒนาการดำรงวิถีความเป็นอยู่ให้สามารถนำชุมชน
ของตนให้ดำรงอยู่ได้ บางพื้นที่ชุมชนเกิดจากความ
เข้มแข็งความไม่ยอมแพ้ และความเสียสละของผู้นำ
ชุมชนทุกวิถีทางที่จะให้ชุมชนของตนดำรงอยู่ และมี
คุณภาพชีวิตที่พอเหมาะ ชุมชนบางแห่งต้องดิ้นรน
ต่อสู้ ให้ชุมชนส่วนรวมอยู่ ได้ โดยไม่ทอดทิ้ งการ
สืบทอดด้านวัฒนธรรมที่เคยมีอยู่สามารถสร้างเป็น
อาชีพในครัวเรือนได้ 
 คณะผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดที่ได้
ลงพื้นที่สำรวจภาคสนามทำให้ประจักษ์ว่าในพื้นที่
เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ 
ที่ ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ของเขตวัฒนา 
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จะพบความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถดำรง
และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คุณค่าของการศึกษา
ครั้งนี้ ทำให้สามารถมองเห็นวัฒนธรรมเมืองมากขึ้น 
 ในวัฒนธรรมเมือง ที่มีความต่างที่เหมือน 
ความเหมือนที่แตกต่าง เป็นความหลากหลายที่
สามารถผสานชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
  
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
   จากการศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าปัญหา
และอุปสรรคที่ควรคำนึงถึงในงานวิจัยมีดังนี้ 
  1. ข้อมูลเชิงเอกสาร มีการจัดพิมพ์เผย
แพร่น้อยมาก และข้อมูลเชิงสำรวจไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชนและ
สมาชิกในชุมชน ควรกำหนดหัวข้อสัมภาษณ์ให้เป็น
ไปในแนวทางที่ผู้วิจัยต้องการ เพราะผู้ให้สัมภาษณ์
จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ไปเรื่อยๆ หากไม่กำหนด
หัวข้อจะได้รับข้อมูลกลับมาไม่ตรงประเด็นที่ตั้งไว้ 
  3. การลงพื้นที่สำรวจภาคสนามมีความ
สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าถึงผู้นำชุมชน 
จะได้รับการอำนวยความสะดวกและแนะนำผู้ที่ให้
ข้อมูลเชิงลึกได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานเขต
อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ในระดับจังหวัดได้ 
  2. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยเน้น
ศึกษาแต่ละชุมชน จะช่วยพัฒนาสร้างเสริมให้ชุมชน 
ในเขตพื้นที่แต่ละแห่งเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
ที่มีคุณค่าของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชนนั้นๆ ได้ และสามารถนำมาเป็นเนื้อหาในการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนในระบบการ
ศึกษาได้ 
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